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Nur Laeli Maftukhah. PEMANFAATAN BARANG BEKAS DALAM 
PENINGKATAN KREATIVITAS PADA MATA PELAJARAN SBK 
MODEL MID SISWA KELAS V SD NEGERI 2 KARANGPOH TAHUN 
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan pelaksanaan 
pemanfaatan barang bekas sebagai media pembelajaran, (2) meningkatkan 
kreativitas siswa dengan memanfaatkan barang bekas, (3) mendeskripsikan 
kendala dan solusi pembelajaran dengan memanfaatkan barang bekas.  
Penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam dua 
siklus yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas V SDN 2 Karangpoh yang berjumlah 35 siswa. 
Sumber data dari penelitian ini adalah siswa, guru, dan observer. Teknik 
pengumpulan data melalui tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. 
Analisis data terdiri dari reduksi, penyajian data, verifikasi data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) langkah pemanfaatan barang 
bekas sebagai media pembelajaran pada siswa kelas V SDN 2 Karangpoh tahun 
ajaran 2015/ 2016 yaitu: (a) menggunakan barang bekas yang ada di lingkungan 
sekitar siswa, (b) melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan awal siswa, 
(c) penggunaan media yang menarik perhatian dan minat siswa, (d) merangsang 
siswa untuk berpikir kritis, (e) memberikan pengetahuan awal, (f) ciptakan 
suasana yang menyenangkan, (2) Pemanfaatan barang bekas sebagai media 
pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas siswa. (3) Kendala yang ditemui 
yaitu: (a) siswa masih malu dan ragu, (b) rangsangan yang diberikan masih 
kurang membuat siswa aktif dalam pembelajaran, (c) guru kurang memberi 
motivasi kepada siswa., (d) jumlah siswa terlalu banyak, (e) Siswa masih 
menjiplak karya siswa yang lain, (f) Siswa kurang kondusif pada saat membuat 
karya seni, dan (g) Beberapa siswa yang kurang aktif ketika diminta untuk 
berdiskusi. Solusi untuk kendala tersebut adalah (a) Guru memberi pertanyaan 
pancingan untuk menumbuhkan percaya diri siswa, (b) Rangsangan yang 
diberikan lebih bervariasi dan mencakup kehidupan sekitar siswa, (c) Guru 
sebaiknya memberikan motivasi seperti reward kepada siswa yang mampu 
menjawab pertanyaan, (d) Guru lebih mengenal karakteristik siswa dan 
menambah pengalaman, (e) Contoh karya seni yang dapat dibuat diperbanyak 
untuk menambah wawasan siswa, (f) Siswa dibagi menjadi kelompok kecil 
sehingga mudah mengatur siswa, dan (g) Guru berkeliling kelas dan memancing 
siswa yang kurang aktif tersebut. 
Kesimpulan penelitian ini adalah pemanfaatan barang bekas sebagai media 
pembelajaran meningktakan kreativitas siswa kelas V SDN 2 Karangpoh tahun 
ajaran 2015/ 2016.  
 




Nur Laeli Maftukhah. THE UTILIZATION OF USED GOODS IN 
IMPROVING STUDENTS’ CREATIVITY IN ARTS, CULTURE, AND 
SKILLS SUBJECT (SBK) FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD N 2 
KARANGPOH IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education of Sebelas Maret University of Surakarta, July 
2016 
 The purposes of this research are to (1) describe the implementation of the 
utilization of used goods as learning media, (2) improve students’ creativity by 
utilizing the used goods.  
This collaborative action research was conducted in 2 cycles consisted of 
planning, implementation, observation, and reflection. The subject of the research 
is 35 fifth-grade students of SDN 2 Karangpoh. The sources of the data were from 
students, teacher, and observer. The data were collected by conducting test, 
observation, interview, and documentation. The data validity was conducted by 
using the triangulation and data collection techniques. The data analysis 
consisted of reduction, data presenting, verification, and conclusion. 
The results showed that (1) the steps in utilizing the used goods as 
learning media for the fifth grade students of SDN 2 Karangpoh in the academic 
year of 2015/2016 as follows: (a) using the used goods available in the 
surrounding environment of the students, (b) conducting evaluation to find out the 
initial ability of the students, (c) using the media that attracts students’ attention 
and interest, (d) encouraging students to have a critical thinking, (e) giving the 
initial knowledge, (f) creating a pleasuring situation, (2) the improvement of 
students’ creativity in cycle I = 76,6; Cycle II = 77.14. (3) The obstacles found 
are as follows: (a) the students are still shy and doubt, (b) the encouragement 
given is still not able to make the students to be active in the learning process, (c) 
the teacher give less-motivation to the students, (d) the number of students is too 
many, (e) the students are still copying other students’ work, (f) the students are 
less conducive in creating the artworks, and (g) some of the students are less-
active in discussion. There are some solutions for the obstacles above as follows: 
(a) The teacher raises a question to encourage students’ confidence, (b) the 
encouragement given should be more varied and include the surrounding 
environment of the students, (c) Teacher should motivate students in the form of 
giving reward for those who are able to answer the question, (d) Teacher should 
know the students’ characteristics better and improve their knowledge, (e) 
Copying the makeable artwork sample to improve students’ knowledge, (f) 
Dividing students into some small groups in order to get ease in controlling the 
students, and (g) The teacher should walking around the class and encourage the 
less-active students. 
The conclusion of this research is that the utilization of used goods as 
learning media improves the creativity of the fifth grade students of SDN 2 
Karangpoh in the academic year of 2015/ 2016.  
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